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ขาวเศรษฐกจิ  ขาวตลาดเงนิ-ตลาดทนุ  ขาวกองทนุ




     บมจ.ผลติไฟฟา (EGCO) เปดเผยวา บรษิัทไดเขาลงทนุในบรษิัท จเีทค จาํกัด คดิ
เปนสัดสวนรอยละ 50 เพื่อประกอบการกจิการโรงไฟฟาพลังงานขยะชมุชมหาดใหญ
 โดยจะใชเงนิลงทนุของบรษิัท ประมาณ 200 ลานบาท เพื่อประกอบกจิการโรงไฟฟาลัง
งานขยะชมุชนหาดใหญ โดยมกีารลงนามสัญญารวมลงทนุและสัญาผูถอืหุน เมื่อวันที่ 28
ก.ย. 55          
     โครงการโรงไฟฟาพลังงานขยะชมุชนหาดใหญดาํเนนิการผลติและจาํหนายกระแส
ไฟฟาจากขยะของเทศบาลนครหาดใหญ ขนาดกาํลังผลติตดิตึ้ง 6.7 เมกะวัตต ตัง้อยูใน
ตาํบลควนลัง อาํเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา มมีลูคาโครงการประมาณ 800 ลานบาท ทาํ
สัญญาซื้อขายไฟฟาในรปูแบบผูผลติไฟฟารายเลก็มาก ประเภท Non-Firm  กับการ
ไฟฟาสวนภมูภิาค และไดรับเงนิสวนเพิ่มคาพลังงานไฟฟา (Electricity Adder) จาํนวน
3.5 บาทตอหนวยเปนระยะเวลา 7 ป นับตัง้แตวันเริ่มตนเดนิเครื่องในเชงิพาณชิย ซึ่ง
กาํหนดไวในเดอืน เม.ย. 56          















     “สรุเชษฐ” เชื่อเดก็ไทยพรอมกาวสู AEC ตัง้ฮับ “อาชวีะ-อดุมศกึษา” สรางความรวมมอืเพื่อนบาน (14 ธ.ค.58)  
